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LiteraturanschauungdesfrUhenOgais
MasafumiSUZUKI
MoriOgai(1862-1922)giltalseinerderDichtersowieLiteraturkriti-
ker,diezumerstenMaldiedeutscheLiteraturinJapanimportiertenund
dieGrundlagefUrdiemodernejapanischeLiteraturschufen.Seine
EinstellungzureuropaischenLiteraturwarabereigenartigimVergleich
zuseinenZeitgenossen.ErkritisierteheftigdenvonZolaverfechteten
"Naturalismus"
,deraufdiedamaligeWeltderdeutschenLiteratur
grossenEinflussausUbte,undempfahldafUrleidenschaftlichdieromanti-
scheundnationaleLiteraturwiedieSchillers.IndieserArbeitwird
erstrebt,denHintergrundvonseinereher"konservativen"Literaturan-
schauungzubetrachten.OgaibegannmitdemDeutschlernenimAlter
von10Jahren,umbis22,woernachDeutschlandzumMedizinstudium
ging,aneinerPrivatschule,einemVorbereitungskursundderUniversitat「
Deutschintensivweiterzulernen.Seined6utschenSprachkenntnisse
standendeshalbfastaufderh6chstenStufe,diedamaligeJapanererrei-
chenkonnten.AberdiesehoheSprachfahigkeiterlangteernurfUrdas
Medizinstudium,dasausdertotalenUbernahmederdeutschenMedizin
bestand,undererfuhrwahrenddesStudiumsinJapankaumuberdie
deutscheKultur.Mank6nntealsosagen,dassOgaimitdemGermanistik-
studiumerstnachderAnkunftinDeutschlandangefangenhat.Bei
seinemAufenthaltinDeutschlarldlaserwahlloshunderteBUcher,
besondersdeutschewieeuropaischeKlassiker,Romantiker,Daudet,P.
Heyse,HartmannundalsLiteraturhistorikerR.v.Gottschal1.Erlas
wohldabeieinsnachdemanderenausschlieBlichauseigenemInteresse,
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denninseinenLeseaktivitatenbeobachtetmankaumTendenz.Undes
istauchnichtverwundernswert,dasservondendeutscherlzeitgen6ssi-
schenDichtern,alsodendesRealismus-Keller,Meyer,Stifter,Fontane
u.s.W.-fastgarnichtsgelesenhatte.Eswaredeswegenleichtzu
vermuten,dasswederRealismusnochNaturalismusdemliteralischen
GeschmackOgaispasste,unddasseralsFolgedavondenWegvom
deutschenRealismuszumNaturalismuseherungenttgenderlebenkonnte.
AusderausfUhrlichenForschungUberOgaisBibliothekergibtsichkein
Hinweis,dasserZolas"Leromanexp6rimental",andemerscharfe
KritikUbte,mindestensinderUbersetzunggelesenhatte.Diemangeln-
denErlebnissevomfrtthenOgaittberRealismusundNaturalismusk6nn-
tenn銭mlichzurAbneigmggegendiedamaligemodernedeutscheLite-
raturundzumgrossenLobUber'dieRomantikunddenVormarzfUhren.
DieseSituationsolltespatergemildertwerden,indemerauchnaturalisti-
scheDichterwieHauptmannoderIbsenanerkannte.
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